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La tourbière des Saisies.
Un exemple de gestion multifonctionnelle
PRÉAMBULE
Les zones humides des Saisies, remarquables pour leur exceptionnelle richesse en flore et en
faune, bénéficient depuis 1989 d’un Arrêté préfectoral de Protection de Biotope. Depuis 1998,
elles figurent sur la liste des sites proposés au réseau Natura 2000. Elles sont situées dans
quatre forêts communales : Cohennoz, Crest-Voland, Hauteluce et Villard-sur-Doron.
Superbe site pour le ski de fond, il a accueilli les XVIes Jeux olympiques d’hiver.
VALEUR PATRIMONIALE
Les habitats de tourbières acides à sphaignes présentent tous les stades dynamiques du plus
humide au plus sec : mare de tourbière, chenaux et cuvettes profondes, tourbière tremblante à
Carex rostrata, tourbière basse à Carex nigra, Carex canescens et Carex echinata, communauté de
tourbières bombées à Trichophorum caespitosum, base des buttes et pelouses de Sphaignes
vertes, Nardaie pyrénéo-alpine hygrophile, butte à buissons de Vaccinium, bois d’Épicéa à
Sphaignes, pessière subalpine à Sphaignes, pessière subalpine à hautes herbes et pessière à
Airelles.
L’une des particularités de ce site est la présence de tourbières de pente d’épaisseur variable
(20 cm à plus de 2 mètres de profondeur) et de quelques tourbières “hautes actives”. Ces
habitats sont de type prioritaire dans le contexte de la Directive “Habitat, Faune et Flore”
n° 92/43/CEE du 21 mai 1992.
La flore, bien prospectée depuis 1994, nous offre 26 plantes rares et/ou menacées, dont 5 plantes
protégées au niveau national et 4 au niveau régional. On peut observer la fameuse Trientale
d’Europe, découverte par l’abbé Chevalier vers 1850, ainsi que l’Andromède à feuilles de Polium,
la Canneberge à petits fruits, la Scheuzérie des marais, la Laîche des bourbiers et bien sûr la
fameuse Droséra à feuilles rondes.
L’inventaire des invertébrés, en cours de réalisation, devrait nous réserver d’heureuses surprises.
Les prospections ornithologiques nous ont d’ores et déjà dévoilé le Tétras-lyre et la Chouette de
Tengmalm.
ACTIONS ENVISAGÉES
Ce site a fait l’objet d’un document d’objectifs Natura 2000, approuvé en 1999. Celui-ci a permis
de hiérarchiser les actions à entreprendre durant 6 ans :
— réhabilitation des tourbières menacées par la colonisation des ligneux et de la Molinie,
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— suivi des espèces animales et végétales à forte valeur patrimoniale,
— maintien des coupes de bois dans les secteurs peu humides (pessières) et sortie des bois
à l’hélicoptère,
— information et accueil du public : sentier nature, pistes de ski de fond, plaquettes d’in-
formation, maison des tourbières…
— étude de la dynamique d’une pessière subnaturelle.
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